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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya,  juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis di 
acu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyatan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 

















”Jadikan sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu 
berat, kecuali orang-orang yang menyakini, bahwa mereka akan menemui 
TuhanNya dan bahwa mereka akan kembali kepadaNya”. 
 
(Qs. Al-Baqarah : 45-46) 
 
“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah 
menjadi manusia yang berguna” ~ Einstein 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh” ~ Confusius 
 
Yang perlu ditingkatkan ialah membagi waktu dengan lebih cermat” 
 ~ Dale Carnigie 
 
"Kerjakanlah Pekerjaan Yang Membawa Berkah Bagimu Dan Orang  
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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3. Ibu Dra. Wafrotur Rohmah, SE. MM. Selaku Pembimbing yang telah 
sabar memberikan bimbingannya, nasehat dan masukan dalam penyusunan 
skripsi ini. 
4. Bapak H. Sajidan, S.Pd, M.Pd  Selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 
Surakarta yang telah  memberi izin kepada penulis untuk melakukan 
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PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI DITINJAU DARI 
KEMAMPUAN KOGNITIF DAN INTENSITAS BELAJAR SISWA PADA SISWA 




Ammiratul Qori, A 210 090 205. Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh kemampuan kognitif yang dimiliki siswa terhadap prestasi belajar ekonomi 
kelas XI IPS SMA Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2012/2013; 2) Untuk mengetahui 
pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi belajar ekonomi kelas XI IPS SMA Negeri 5 
Surakarta tahun ajaran 2012/2013; 3) Untuk mengetahui pengaruh kemampuan kognitif 
dan intensitas belajar siswa terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa 
kelas XI IPS SMA Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan penarikan kesimpulan 
melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 157 siswa kelas XI IPS 
SMA Negeri 5 Surakarta. Sampel diambil sebanyak 110 siswa. Data yang diperlukan 
diperoleh melalui angket dan dokumentasi yang berupa nilai prestasi belajar siswa. 
Angket sebelumnya diujicobakan dengan menguji validitas item angket serta reliabilitas 
angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, 
uji F, uji koefisien determinasi dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi linier: Y = 35,374 + 
0,343X1 + 0,318X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh 
kemampuan kognitif dan intensitas belajar siswa. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) 
Ada pengaruh yang signifikan dalam Kemampuan Kognitif terhadap Prestasi Belajar 
mata pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 
2012/2013, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,781 > 1,982 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,000, dengan sumbangan efektif sebesar 15%; 2) Ada pengaruh yang signifikan dalam 
intensitas belajar terhadap Prestasi Belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS 
SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013, dapat diterima. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,185 > 1,982 
dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,002, dengan sumbangan efektif sebesar 11,7%; 3) 
Ada pengaruh yang signifikan antara Kemampuan Kognitif dan Intensitas Belajar 
terhadap Prestasi Belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 5 
Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi 
regresi linier berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 19,448 > 3,081 dan 
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) Hasil sumbangan relatif dan sumbangan efektif 
menunjukkan bahwa variabel kemampuan kognitif memberikan sumbangan relatif 
sebesar 56,2% dan sumbangan efektif 15%, sedangkan variabel intensitas belajar siswa 
memberikan sumbangan relatif sebesar 43,8% dan sumbangan efektif 11,7%. Dengan uji 
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,267 (26,7%). 
 
Kata Kunci: Kemampuan Kognitif, Intensitas Belajar Siswa dan Prestasi Belajar 
